




― 各専門職団体の倫理綱領にみる連携・協働の記述から ― 
 
A Basic Study on Interprofessional Collaboration in Health and Social Care 
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1948（昭和 23）年 医師 
1948（昭和 23）年 看護婦（士） （のちに看護師） 
1965（昭和 40）年 理学療法士 
1965（昭和 40）年 作業療法士 
1987（昭和 62）年 社会福祉士 
1987（昭和 62）年 介護福祉士 
1997（平成   9）年 介護支援専門員 
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1988(昭和 63)年 公表 














1978(昭和 53)年 制定 








1990(平成  2)年 制定 
2009(平成 21)年 改正 
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（平成20年 3 月28日社援発第0328078号） 
 6 ）前掲 5 ） 
 7 ）前掲 5 ） 
 8 ）社会福祉士及び介護福祉士法 第二条第一
項 
 9 ）金谷光子 真柄彰 遠藤和男ら（2010）多
職種連携協働を目指す学生のための連携教
育の実際 第 1 報―チームアプローチを通
して，保健医療福祉連携 3（ 1 ），10-19. 
10）社会福祉士の行動規範 2-3-1 
